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HARlAN MEIRO
'TONTON WAYANG
GA ·TEKANAN'
ZULKIFLI
Semua itu bagi memas-
tikan dia sennasa berada di
tahap terbaik demi meme-
nuhi setiap sasaran dan ci-
ta-cna di daIam kariemya.
Pasti sulcar juga untuk at-
let berusia 24 tahun itu men-
carl masa Iapang dan hanya
hobi ringkas serta tidak ter-
IaIu berat akan menjadi pi-
Iihannya. .
Sebab itu ZaidatuI Iebih
gemar .menjadikan aktiviti
menonton wayang sebagai
hobi utamanya di masa la-
pang.
"Bagi saya rnenonton wa - .
yang antara hobi utama
yang akan diIalrukan apabila
ada masa Iapang.
"Kalan keluar nak pergi
membeli belah badan pun
rasa penat. Kaki sudah tak
larat nak jalan sebab setiap
hari menjalani aktiviti sama
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ZAIDATUL HUSNIAH
ZULKIFLI
AsaI: Aloe Setar, i<edah
Una: 24 tahun
TIIggi: 157sm
Berat:42kg
Pencapaian
2017
Memperbaharui rekod 100m
kebangsaan dengan catatan .
n.4Ss di Kejohanan ASA
Speed Series 2, Bloemfontein,
Afrika Selatan .
2016
Beraksi di Sukan Ofimpik Rio
.2015
Beraksi di Sukan Universiti
Dunia di Korea Selatan
ketika Iatihan.
"Sehab itu Iebih baik un-
tuk saya pergi menonton
wayang. Saya hanya akan
duduk dan menikmati fiIem
ditayangkan.
"Lepas habis menonton
wayang pergi makan. Mu-
dab," katanya inemulakan
cerita. .
Jelas pemegang rekod ke-
bangsaan acara pecut 100
meter itu, kebiasaannya dia
akan pergi menonton wa-
yang bersama rakan-rakan
yang turut menggemarl hobi
sarna.
"Setakat ini tak pernah
pula saya pergi seorang (u-
ri. Sebab rasa tak seronok.
Biasanya saya akan pergi
menonton dengan ra-
kan-rakan yang juga at-
let," katanya. .
Ditanya apakah genre fl-
Iem digemarinya, ZaidatuI
berkata, dia akan menyak-
sikan apa saja jenis fiIem de-
+
ngan syarat fiIem itu ber-
kualiti.
"Biasanya saya akan me-
Iihat dulu satu-satu fiIem
bam di ·Youtube. Jika jaIan
cerita fiIem itu nampak me-
narik, bam saya akan pergi
beli tiket dan menonton.
"Antara yang paling saya
gemar tengok adalah fiIem
aksi seperti Fast and Fu-
rious.
"Tapi saya juga gemar me-
nonton fiIem seram dan ki-
sah cinta,
"Tak kisah sama ada Ia
filem Iuar atau tempatan, ji-
ka jalan ceritanya menarik,
saya akan tonton," katanya.
Paling menarik jelas Za-
idatul, dia pemah menonton
wayang secara berterusan.
"Contohnya seIepas me-
nonton satu fiIem, saya akan
menonton yang lain pula se-
lepas itu. Itupun akan saya
lakukan kaIau ada masa
yang benar-benar panjang
selain duit Iebih.
"Dalam tempoh seming - .
gu,sekurang-kurangnyasa-
ya akan menonton wayang
sekali," katanya.
PeIajar tahun tiga Univer-
siti Putra Malaysia (UPM) itu
berkata, dengan menonton
wayang, ia sedikit -sebanyak
dapat mengbilangkan rasa
tekanan dialaminya setiap
had.
"Mungkin juga dapat hi-
langkan tekanan tapi untuk
saya ia adalah salah satu cara
mengisi masa Iapang dengan
aktiviti santai.
. "Lagipun menonton fiIem
adalah antara hobi utama
. saya," katanya.
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